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El clamor de la libertad. 
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 Las IV Jornadas Internacionales de Reflexión Histórica “El clamor de la 
libertad. Voces y silencios desde la Antigüedad hasta nuestros días 
(Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, 1810-2010), 
realizadas en Buenos Aires, durante 19, 20 y 21 de Agosto de 2010 fueron el 
marco que dio origen a los trabajos que conformarán el presente dossier. 
 El transcurrir del concepto de “libertad”, sus complejos y hasta a veces 
contradictorios usos y significaciones nos lleva a desarrollar un recorrido en el 
espacio y el tiempo, teniendo como motivación la inspiración de nuestra 
Revolución de Mayo y la celebración de su Bicentenario. 
 El eje denominado Hombres libres y esclavos en la Antigüedad Clásica 
y Tardía está representado con brillantez por los trabajos de Julián Gallego (UBA-
CONICET), Diego Paiaro (UBA – CONICET) y Mariano Requena (UBA) sobre la 
polis y las problemáticas de la “sociedad democrática ateniense” y en un plano 
más teórico por la investigación de Carlos García Mac Gaw (UBA – UNLP) sobre 
las revueltas esclavas y el discurso hegemónico de los libres. 
 El contraste Ortodoxia y herejía en la Antigüedad Tardía reúne a 
destacados invitados extranjeros y nacionales y a jóvenes becarios: la 
investigadora española María Victoria Escribano Paño (Universidad de Zaragoza) 
con su trabajo sobre la quema de libros heréticos; Hugo Zurutuza (UBA – UNR) y 
la investigación sobre el emperador Constancio II; Horacio Botalla (UBA – 
UNTREF – UNR) y su relación con lo apocalíptico desde la resistencia a la 
exégesis que nos acerca autores medievales y finalmente Rodrigo Laham Cohen 
(UBA - CONICET), Esteban Noce (UBA – CONICET), Estefanía Sottocorno 
(UNTREF) y Andrea Vanina Neyra (CONICET) con sus aportes específicos sobre 
aspectos religiosos de la Antigüedad Tardía. 
 En otro eje, Convergencias y diversidades en el mundo medieval, 
CARLOS Astarita (UBA – UNLP – CONICET) presenta con gran lucidez las luchas 
burguesas en el siglo XII y sus proyecciones históricas. 
 Las Representaciones del mundo medieval incluyen aspectos de la 
tradición apocalíptica con la diversidad cultural en la España medieval como 
también la cuestión de la consuetudo con ricos aspectos de la historia social 
medieval vinculados a la problemática agraria, en particular en Castilla. Así se 
suceden las participaciones de María de la Paz Estévez (UBA), Paola Miceli (UBA 
– UNGS), Mariel Pérez (UBA – CONICET) Y Corina Luchía (UBA – CONICET). 
 Finalmente creemos haber cumplido con dos objetivos prioritarios, la 
dimensión académica de esta propuesta y el homenaje sentido a nuestra patria. 
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